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2.ダ イヤ モンド・コンプ トン・リコイル ・テ レスコープの 発 案
現 在 、 ダイ ヤモ ン ド ・コ ンプ トン ・リコイル ・テ レス
コー プ(DCRT)を 発 案 して い る。 ダイ ヤモ ン ドは原 子 番
号 が小 さいた め光 電 効果 を起 こ しに く く、約10keVの エ
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ところで、ダイヤモン ドを用いたセンサ開発、特に放
































































ド(～9mm× ～7mmの 面積で厚さは183μ 肌)
3.ダ イヤモンド検出器の構成










2に 示す。正面から撮影 したものを図3に 示す。
























































































































































































































































































このp型 ダイヤモン ドに対 してアルミを真空蒸着して














































































結果として図7(c)の 飽和特性は、図7(a)と 殆 ど同じ





















































































りも、ダイヤモンド素材の善 し悪 しを表 している結果で
ある。つまりダイヤモンドセンサを製作 し、α線を入射
するテス トを行 うことは、ダイヤモンド素材の品質を評
価できる、新 しい方法であると考えられる。
また、2000年 に製作されたダイヤモン ドより、2002
年に製作されたダイヤモン ドのほうが、良好な値を示し
ているのは、年々ダイヤモンドを製作してる住友電工の
技術が向上していると考えられる。
8.ま とめ
現在は、ダイヤモン ド放射線センサに対して、本編
で述べた様に、漏れ電流測定や α線による検査を行って
いる。またそれ以外に、放射線医学総合研究所において、
鉄などの重粒子入射させた場合の測定も行い、その反応
検査も行っている。
この様に多角的にこのセンサ調べ、最終的には、ダイ
ヤモン ド・リコイルテレスコープ(DCRT)を 製作して行き
たいと考えている。
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図1α2002年 に製作されたダイヤモンドを使用したセンサ
のα線入射テスト。きれいなピークを形成しているのは
8α1%で あり、あとの19.9%は ピークより下にでてしま
っていることが解る。
